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• antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa 
korkeakouluopetusta, joka tähtää ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.
• harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta ja alueellista kehitystä 




Opettajien työtehtävien jako projekteihin ministeriön ohjeiden mukaan.
Esimerkki julkaisutoiminnan resurssoinnista:
• Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 20-40 h (kv max 80 h)
• Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset 10-20 h
• Tieteelliset kirjat 10-20 h
• Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 15-20 h
• Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 10 h
Kooste ammattikorkeakoulujen julkaisupalkkioista 2015
AMK julkaisusarjat ja verkkolehdet
• Julkaisusarjojen tallentaminen Theseus -verkkokirjastoon
• Kokoelmat
• Esim. HAMKin e-julkaisuja: Ammatillinen osaaminen ja opetus [69], Biotalous ja 
luonnonvara-ala [24], Hyvinvointi [30], Kulttuuri ja muotoilu [8], Monialaiset ja yleiset 
[30], Teknologia ja liikenne [33], Yrittäjyys ja liiketoiminta [21]
• JAMK: Biotalousinstituutin julkaisut [54] Jyväskylän ammattikorkeakoulun sarjajulkaisut 
[104], Muut julkaisut [6]
• Omat verkkolehdet
• Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti www.uasjournal.fi
